






























































































“Pathway for the Transformation from Highly Oriented Pyrolytic 
Graphite into Amorphous Diamond “ http://hdl.handle.net/10132/2489
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